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ANALISIS KELAYAKAN TARIF BATIK SOLO TRANS (BST) DITINJAU 
DARI ABILITY TO PAY (ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY (WTP) 
 
MAHARANNISA WIDI LESTARI 
(D 100 100 001) 
ABSTRAK 
 
Surakarta merupakan kota yang tekenal akan budaya batiknya, salah satu 
angkutanumum yang dioperasikan di Surakarta yaitu Batik Solo Trans (BST). 
Beragamnya golongan masyarakat yang menggunakan BST menjadi salah satu factor 
untuk melihat apakah tarif yang dibayar oleh pengguna sudah sesuai dengan kemampuan 
serta kemauan membayar mereka. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
karakteristik pengguna BST, tarif BST berdasarkan Ability to Pay (ATP), tarif BST 
berdasarkan Willingness to Pay (WTP), serta kelayakan tarif BST yang berlaku 
berdasarkan ATP dan WTP. Metode penelitian ini dilakukan dengan pengamatan 
lapangan dan instansi terkait. Pelaksanaan penelitian inidilakukan dengan menyebarkan 
kuisioner dan pengisian kuisioner dilakukan di dalam bus sepanjang rute BST Koridor 1 
dan Koridor 2 yang kemudian dianalisis sesuai dengan indikator ATP dan WTP. 
Berdasarkan hasil analisis, mayoritas penumpang BST adalah perempuan, jenis profesi 
terbanyak adalah pelajar, mayoritas penumpang bertujuan keperluan bisnis, pendapatan 
terbanyak adalah Rp900.001,00-Rp1.009.050,00 waktu tunggu kedatangan BST yang 
dirasakan sesuai oleh penggunanya yaitu 6-10 menit, dan penilaian pelayanan BST sudah 
cukup memuaskan. Hasil analisis mengenai tarif berdasarkan ATP sebesar Rp2.000,00 
untuk Pelajar, dan Rp3.670,00 untuk umum. Besarnya nilai WTP sebesar Rp1.555,00 
untuk Pelajar, dan Rp3.457,00 untuk umum. Tarif yang berlaku saat ini lebih besar 
daripada tarif berdasarkan ATP dan WTP. Diperlukan adanya kajian ulang mengenai tarif 
dari pihak terkait agar sesuai dengan kemampuan dan kemauan para penggunanya. 
 

















FEASIBILITY ANALYSIS OF BATIK SOLO TRANS (BST) BASED ON 
ABILITY TO PAY (ATP) AND THE WILLINGNESS TO PAY (WTP) 
 
 
MAHARANNISA WIDI LESTARI 
(D 100 100 001) 
ABSTRACT 
 
Surakarta is a city famous for batik culture, one of the public transport operated in 
Surakarta namely Batik Solo Trans (BST). The diversity of social groups who use BST 
become one of the factors to see whether the rates paid by users are in accordance with 
their ability and willingness to pay. This study was conducted to determine the 
characteristics of the BST, BST rates based on Ability to Pay (ATP), BST rates based on 
Willingness to Pay (WTP), as well as the feasibility of BST applicable rates based on the 
ATP and WTP. This research method is done by field observations and other related 
agencies. Implementation of this research is done by distributing questionnaires and 
filling the questionnaire conducted in the bus along the route BST Corridor 1 and 
Corridor 2 were then analyzed according to the indicators ATP and WTP. Based on the 
analysis, the majority of passengers BST are women, most professions are students, the 
majority aimed at both business passengers, most revenue is Rp900.001,00-
Rp1.009.050,00 wait time of arrival BST felt appropriate by the user is 6-10 minutes and 
evaluation of the service is quite satisfactory BST. The results of an analysis of the rate 
based on ATP for Rp2.000,00 for Student, and Rp3.670,00 to the public. The value of 
WTP for Rp1.555,00 for Student, and Rp3.458,00 to the public. The current rate is 
greater than the rate based on the ATP and WTP. There needs to be a review of the tariff 
related parties to comply with the ability and willingness of its users. 
Keywords: Public Transport, Rates, Ability To Pay, Willingness To Pay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
